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２　‌授業実践事例 1：学び合いと e ポートフォリオを利用した授業（中学 1 年　英語　
授業者　横木竣弥教諭）
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３　‌授業実践事例 2：ジグソー法とルーブリックを利用した授業（高校 1年　生物基礎　
授業者　上野裕之教諭）
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４　成果と課題
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アクティブラーニング型授業と評価
～ eポートフォリオ，ルーブリック，定期考査～
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1　校内研修実施の経緯と校内研修の概要報告
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2　校内研修‌第 3 回「パフォーマンス課題の評価方法の構築」に関する報告
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3　本報告についての意見交換を踏まえた考察
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アクティブ・ラーニング推進のための校内研修
～ルーブリック評価活用のワークショップを通じて～
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